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Philipp Renner der Diözese Seckau
1551-03-16 bis 1553
Nach dem Tod des Seckauer Bischofs Johannes III.
von Malentein schlug der Salzburger Administrator
Ernst von Bayern Papst Julius III. am 29.4.1550
vor, die Administration von Seckau dem Lavanter
Bischof Philipp Renner anzuvertrauen. Die päpstliche
Zustimmung erfolgte am 16.3.1551. Am 13.6.1553
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